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3Compass and Ruler (C.a.R.)
(Χάρακας και διαβήτης)
Λογισμικό Δυναμικής Γεωμετρίας
4Πρόβλημα : Δίνεται ότι ...   
Να αποδείξετε ότι  ΑΒ=ΑΓ
5Πρόβλημα : Δίνεται ότι ...  
Ποιες συσχετίσεις μπορείτε να βρείτε μεταξύ των 
 ευθυγράμμων τμημάτων ;
6Ενεργή συμμετοχή του μαθητή στη 
δημιουργία / τροποποίηση μιας κατασκευής
7Ο μαθητής ανακαλύπτει.
8
9GNU/Linux
10
11
http://users.sch.gr/anarvaniti/index.files/gonies.htm
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Μετακίνηση του σημείου Ρ και 
παρατήρηση των τιμών ΡΒ/ΑΡ   και   ΑΡ/ΑΒ
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14
Στυλ μικροεφαρμογής
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Εργασία για το μαθητή σε HTML
16
Αναπαραγωγή της κατασκευής
17
Εργασία για το μαθητή
18
Εργασία για το μαθητή
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Εργασία για το μαθητή
20
Βοήθεια
21
Βοήθεια σε HTML
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Καταστάσεις λειτουργίας με περιορισμούς
➔Κατάσταση σχολείου (περιορισμένο μενού)
➔Κατάσταση αρχαρίων (περιορισμένα εργαλεία)
➔Οπτική κατάσταση (περιορισμός τροποποίησης κατασκευής)
➔Απόκρυψη γραμμής μακροεντολών
➔Περιορισμένη γραμμή εργαλείων
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Σύνθετη κατασκευή
24
Κίνηση γραφικών
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Κίνηση γραφικών
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Κατασκευή με Μακροεντολή
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Κατασκευή με Μακροεντολή
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macro MS
  param A=point
  param B=point
  partial(true)
  k1=circle(A,B)
  k2=circle(B,A)
  partial(false)
  P1,P2=intersection(k1,k2)
  target g=line(P1,P2)
 end
Μακροεντολή
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<CaR> 
<Construction> 
<Window x="0.0" y="0.0" w="8.0"/> <Comment> <P>Constructs the 
perpendicular bisector for the segment through the two points.</P> 
</Comment> <Objects> 
<Point name="P1" x="-3.9940740740740743" y="-
1.1259259259259267">Point at -3.9940740740740743, 
-1.1259259259259267</Point> 
<Point name="P2" x="1.53" y="1.17">Point at 1.53, 1.17</Point> 
<Circle name="c1" through="P2" midpoint="P1" acute="true">Circle 
around P1 through P2</Circle> 
<Circle name="c2" through="P1" midpoint="P2" acute="true">Circle 
around P2 through P1</Circle> 
<Intersection name="I2" first="c1" second="c2" 
which="second">Intersection between c1 and c2</Intersection> 
<Intersection name="I3" first="c1" second="c2" which="first">Intersection 
between c1 and c2</Intersection> 
<Line name="l1" from="I2" to="I3">Line through I2 and I3</Line> 
</Objects> 
</Construction> 
</CaR>
Κατασκευή
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Κατασκευή 3D
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Αναφορές
http://teachers.henrico.k12.va.us/math/caracts/
http://www.z-u-l.de/
http://www.mathsnet.net/dynamic/car/
http://users.sch.gr/anarvaniti/index.files/geometry.htm
